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Resumen 
(VWHDUWtFXORUHYLVDKDOOD]JRV\PRGHORVWHyULFRVHQWRU-
QRDXQDVSHFWRGHOGHVDUUROORGHODWHRUtDGHODPHQWHD
VDEHUODFRPSUHQVLyQWHPSUDQDGHFyPRVHDGTXLHUHHO
FRQRFLPLHQWR/DUHYLVLyQUHDOL]DGDLQGLFDTXHPLHQWUDV
ODLQYHVWLJDFLyQLQLFLDOVXJLHUHTXHHVWDFRPSUHQVLyQ
HPHUJHDORVFXDWURDxRVGHHGDGKDOOD]JRVUHFLHQWHV
LQGLFDQTXHVHHQFXHQWUD\DSUHVHQWHDO¿QDOGHOSULPHU
DxRGHYLGD$SDUWLUGHHVWRODWHRUtDHPHUJHQWHVREUHHO
DSUHQGL]DMHFXOWXUDOSURSXHVWDSRU7RPDVHOOR\FRODERUD-
GRUHVSURSRQHODLQWHJUDFLyQGHDPERVKDOOD]JRVHQXQD
PLVPDWUD\HFWRULDGHGHVDUUROOR$SHVDUGHVXVFRQWUL-
EXFLRQHVHVWDQRYHGRVDSURSXHVWDSRGUtDHQULTXHFHUVH
GHGRVGLVWLQWDVIRUPDVHVFODUHFLHQGRODVGLIHUHQFLDV
HVSHFt¿FDVHQFXDQWRDODFDSDFLGDGGHOLQIDQWH\ODGHO
QLxRSUHHVFRODUSDUDFRPSUHQGHUORVHVWDGRVPHQWDOHV
FRPRUHSUHVHQWDFLRQHVLQWHUQDV\HVSHFL¿FDQGRORV
PHFDQLVPRVTXHVXE\DFHQODWUD\HFWRULDGHGHVDUUROORGH
ODFRPSUHQVLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRFRPRHOSURGXFWR
GHODDFWLYLGDGPHQWDO
Palabras clave:WHRUtDGHODPHQWHDGTXLVLFLyQGHFR-
QRFLPLHQWRLQIDQFLDQLxH]WHPSUDQDWHRUtDGHODSUHQ-
GL]DMHFXOWXUDO
Abstract
7KLVDUWLFOHUHYLHZV¿QGLQJVDQGWKHRUHWLFDOPRGHOV
FRQFHUQLQJDVSHFL¿FDVSHFWRIWKHRU\RIPLQGGHYHOR-
SPHQWQDPHO\WKHXQGHUVWDQGLQJRIKRZNQRZOHGJHLV
DFTXLUHG7KHUHYLHZVKRZVWKDWZKHUHDVWKHVHPLQDO
UHVHDUFKVXJJHVWVWKLVXQGHUVWDQGLQJHPHUJHVDWDURXQG
WKHDJHRIIRXUUHFHQWHYLGHQFHLQGLFDWHVLWLVDOUHDG\
SUHVHQWDWWKHHQGRIWKH¿UVW\HDU%DVHGRQWKLVWKH
HPHUJHQWFXOWXUDOOHDUQLQJWKHRU\SURSRVHGE\7RPD-
VHOORDQGFROOHDJXHVDWWHPSWVWRLQWHJUDWHERWK¿QGLQJV
LQWRRQHGHYHORSPHQWDOWUDMHFWRU\LQRUGHUWRH[SODLQ
PHQWDOLVWLFXQGHUVWDQGLQJ'HVSLWHLWVFRQWULEXWLRQVWKLV
QHZSURSRVDOFRXOGEHHQULFKHGLQWZRGLVWLQFWZD\V
E\FODULI\LQJWKHVSHFL¿FGLIIHUHQFHVFRQFHUQLQJLQ-
IDQWV¶DQGFKLOGUHQ¶VDELOLW\WRXQGHUVWDQGPHQWDOVWDWHV
DV LQWHUQDOUHSUHVHQWDWLRQVDQGE\VSHFLI\LQJWKH
PHFKDQLVPVXQGHUO\LQJWKHGHYHORSPHQWDOWUDMHFWRU\
FRQFHUQLQJWKHXQGHUVWDQGLQJRIEHKDYLRUDVWKHSURGXFW
RIPHQWDODFWLYLW\
Keywords:WKHRU\RIPLQGXQGHUVWDQGLQJRINQRZOHGJH
DFTXLVLWLRQLQIDQF\HDUO\FKLOGKRRGFXOWXUDOOHDUQLQJ
WKHRU\
 Ana María Carmiol
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Resumo
(VWHDUWLJRUHYLVDRVUHVXOWDGRVHRVPRGHORVWHyULFRV
UHODFLRQDGRVDXPDVSHFWRHVSHFt¿FRGRGHVHQYROYL-
PHQWRGDWHRULDGDPHQWHDVDEHURHQWHQGLPHQWRGH
FRPRRFRQKHFLPHQWRpDGTXLULGR$UHYLVmRPRVWUD
TXHHQTXDQWRDSHVTXLVDRULJLQDOVXJHUHTXHHVWHFRQ-
KHFLPHQWRHPHUJHSRUYROWDGRVTXDWURDQRVGHLGDGH
HYLGrQFLDVUHFHQWHVLQGLFDPTXHHOHMiHVWiSUHVHQWHDR
¿QDOGRSULPHLURDQRGHYLGD%DVHDGRQLVWRDHPHUJHQWH
WHRULDGDDSUHQGL]DJHPFXOWXUDOSURSRVWDSRU7RPDVHOOR
HVHXVFROHJDVWHQWDLQWHJUDUDPEDVDVGHVFREHUWDVHP
XPD~QLFDWUDMHWyULDGHGHVHQYROYLPHQWRSDUDH[SOLFDU
RHQWHQGLPHQWRPHQWDO$SHVDUGDVVXDVFRQWULEXLo}HV
HVWDQRYDSURSRVWDSRGHULDVHUHQULTXHFLGDGHGXDVPD-
QHLUDVGLVWLQWDVHOXFLGDQGRDVGLIHUHQoDVHVSHFL¿FDV
UHODFLRQDGDVjKDELOLGDGHGHEHErVHFULDQoDVHPHQWHQ-
GHURVHVWDGRVPHQWDLVFRPRUHSUHVHQWDo}HVLQWHUQDVH
HVSHFL¿FDQGRRVPHFDQLVPRVVXEMDFHQWHVjWUDMHWyULD
GHGHVHQYROYLPHQWRQRTXHVHUHIHUHjFRPSUHHQVmRGR
FRPSRUWDPHQWRFRPRRSURGXWRGDDWLYLGDGHPHQWDO
Palavras-chave: WHRULDGDPHQWHFRPSUHHQGHQGRD
DTXLVLomRGHFRQKHFLPHQWRLQIkQFLDSULPHLUDLQIkQFLD
WHRULDGDDSUHQGL]DJHPFXOWXUDO
8QRGHORVPD\RUHVUHWRVSDUDOD¿ORVRItD\ODV
FLHQFLDVFRJQRVFLWLYDVGHOVLJORxxVHUH¿HUHDOD
SUHJXQWDSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVRWURVFRPR
VHUHVPHQWDOHV(QJUDQPHGLGDODFRPSOHMLGDG
GHHVWDSUHJXQWDUHVLGHHQTXHVLELHQQXHVWUDLQ-
WHUDFFLyQVRFLDOGHVFDQVDHQHVWDKDELOLGDGQRV
UHVXOWDLPSRVLEOHFRQRFHUDFLHQFLDFLHUWDORTXH
HORWURFUHHVDEHVLHQWHRGHVHD(QHOFDPSRGH
OD¿ORVRItD:LWWJHQVWHLQHQIDWL]yODFRP-
SOHMLGDGGHHVWHIHQyPHQRDOSUHJXQWDUVHFyPRHV
TXHWRGRVOOHJDPRVDFRPSUHQGHUORPLVPRSDUD
WpUPLQRVFRPRsaberquerer\creer, si estos se 
H[SHULPHQWDQGHPDQHUDLQGLYLGXDO\QRSXHGHQ
VHUREMHWRGHFRQWHPSODFLyQPXWXD(QHOiPELWR
GHODVFLHQFLDVFRJQRVFLWLYDV3UHPDFN\:RRGUXII
SUREOHPDWL]DURQHQWRUQRDODFDSDFLGDGGH
ORVSULPDWHVSDUDLQIHULUORVHVWDGRVPHQWDOHVGHWUiV
GHODVDFFLRQHVGHODVSHUVRQDV
(QODSVLFRORJtDGHOGHVDUUROORORVLQLFLRVGHO
HVWXGLRVREUHODKDELOLGDGSDUDUHFRQRFHUODVSHUV-
SHFWLYDVGHORVRWURVVHHQFXHQWUDQHQODREUDGH
-HDQ3LDJHW3LDJHW	,QKHOGHU6LQHPEDU-
JRODLQYHVWLJDFLyQHQHVWHWHPDQRVHGHVDUUROOy
VLQRKDVWDODHPHUJHQFLDGHORTXHKR\FRQRFHPRV
FRPRWHRUtDGHODPHQWH7G0HOiUHDGHLQYHV-
WLJDFLyQGHGLFDGDDOHVWXGLRGHOGHVDUUROORGHOD
FDSDFLGDGSDUDFRPSUHQGHUSUHGHFLU\H[SOLFDU
HOFRPSRUWDPLHQWRGHODVSHUVRQDVDSDUWLUGHVXV
HVWDGRVPHQWDOHV1
+DVWDKDFHSRFRH[LVWLyDFXHUGRHQTXHHOSULQ-
FLSDOORJURHQHVWHGRPLQLRGHODFRJQLFLyQHVHO
GHVDUUROORGHODFRPSUHQVLyQGHODPHQWHFRPRXQ
HQWHUHSUHVHQWDFLRQDOTXHQRUHÀHMDODUHDOLGDG
HQIRUPDGLUHFWDVLQRTXHODLQWHUSUHWDDWUDYpV
GHOFRQRFLPLHQWRSUHYLDPHQWHDGTXLULGR3HUQHU
:HOOPDQ/DHYLGHQFLDPiVFODUD\
FRQYLQFHQWHDOUHVSHFWRSURYLHQHGHORVKDOOD]JRV
REWHQLGRVFRQODDSOLFDFLyQGHODWDUHDGHODIDOVD
FUHHQFLDGHWUDQVIHUHQFLDLQHVSHUDGD(QHVWDWDUHD
VHOHSLGHDOQLxRTXHSUHGLJD\H[SOLTXHODVDFFLR-
QHVGHOSHUVRQDMH0D[LFRQUHVSHFWRDVXFKRFRODWH
HQHOVLJXLHQWHHVFHQDULR0D[LGHFLGHJXDUGDUXQ
WUR]RGHFKRFRODWHHQXQFDMyQDQWHVGHVDOLUDMXJDU
'XUDQWHVXDXVHQFLDVXDEXHODWRPDHOFKRFRODWH
\ORFDPELDGHFDMyQ:LPPHU	3HUQHU
/DPD\RUtDGHQLxRVHQWUHORVFXDWUR\FLQFRDxRV
VROXFLRQDQH[LWRVDPHQWHOD WDUHDDWULEX\HQGRD
0D[LXQDFUHHQFLDIDOVDDOSUHGHFLUTXHDVXUH-
JUHVREXVFDUiHOFKRFRODWHGRQGHLQLFLDOPHQWHOR
JXDUGy\QRGRQGHUHDOPHQWHVHHQFXHQWUD3RUHO
FRQWUDULRODPD\RUtDGHQLxRVPHQRUHVGHFXDWUR
DxRVSUHGLFHQTXH0D[LEXVFDUiHOFKRFRODWHGRQ-
GHpVWHVHHQFXHQWUDUHDOPHQWH:HOOPDQ&URVV	
:DWVRQ2
(VWHUHVXOWDGRUHSOLFDGRDSDUWLUGHP~OWLSOHV
HVWXGLRVGLROXJDUDODFRQFOXVLyQGHTXHQRHVKDV-
WDORVFXDWURDxRVGHHGDGTXHORVQLxRVFRPLHQ]DQ
DDWULEXLUFUHHQFLDVIDOVDVDODVSHUVRQDV\SRUOR
 &RPRELHQORVHxDODQ$VWLQJWRQ\%DLUGHOWpUPLQRWHRUtDGHODPHQWHKDVLGRXWLOL]DGRHQODOLWHUDWXUDSDUDUHIHULUVHDWUHVGLVWLQWRV
IHQyPHQRVDVDEHUODGH¿QLFLyQGHOiUHDGHLQYHVWLJDFLyQ\DGHVFULWDXQDHVWUXFWXUDFRJQRVFLWLYDTXHIDFLOLWDHOGHVDUUROORGHODFRPSUHQVLyQ
PHQWDO\XQDSHUVSHFWLYDWHyULFDTXHH[SOLFDGLFKRGHVDUUROORFRPRORYHUHPRVPiVDGHODQWH
 3DUDXQDUHYLVLyQH[KDXVWLYDGHODVP~OWLSOHVYHUVLRQHVGHHVWDWDUHDYpDVH%HQDYLGHV'HOJDGR\5RQFDQFLR0RUHQR
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Comprensión de la adquisición del conocimiento 
WDQWRDPRVWUDUXQDFRQFHSFLyQGHODPHQWHFRPR
XQHQWHTXHUHSUHVHQWDHOPXQGRGHPDQHUDVTXH
SXHGHQGHVOLJDUVHGH ODUHDOLGDG$SHVDUGHVX
UREXVWH]KDOOD]JRVPiVUHFLHQWHVFXHVWLRQDQHVWD
FRQFOXVLyQDOVXJHULUTXHODFRPSUHQVLyQPHQWDOVH
HQFXHQWUDSUHVHQWHPXFKRDQWHVGHORVFXDWURDxRV
GHHGDG&DURQ(VDVtFRPRHQORV~OWLPRV
WLHPSRVKDVXUJLGRODDFDORUDGDGLVFXVLyQTXHKR\
DFRPSDxDDOiUHDGH7G0\TXHVHGHVDUUROODHQWRU-
QRDODSUHJXQWDSRU¢FXiQGRH[DFWDPHQWHHPHUJH
ODFRPSUHQVLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRKXPDQRFRPR
SURGXFWRGHODDFWLYLGDGPHQWDO"(VWDHVODSULQFLSDO
SUHJXQWDTXHQRVRFXSDUiDTXt3DUDWDOREMHWLYR
ODGLVFXVLyQVHGHVDUUROODUiHQHOPDUFRGHXQRGH
ORVREMHWRVGHHVWXGLRHQHOiUHDGH7G0DVDEHU
la epistemología temprana,RFRPSUHQVLyQGHO
LQIDQWH\GHOQLxRVREUHHOSURFHVRGHDGTXLVLFLyQ
GHOFRQRFLPLHQWRDOVHUHVWDXQDGHODVOtQHDVGH
LQYHVWLJDFLyQHQODVFXDOHVODPHQFLRQDGDFRQWUD-
GLFFLyQHQWUHUHVXOWDGRV\FRQFOXVLRQHVVHDSUHFLD
PiVFODUDPHQWH
3DUDHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDWDUHDHQODSULPHUD
VHFFLyQQRVGHGLFDUHPRVDGLVFXWLUGHVGHXQDFHUFD-
PLHQWRFUtWLFRORVSULQFLSDOHVKDOOD]JRVGHLQYHVWL-
JDFLyQ\PRGHORVH[SOLFDWLYRVTXHVXJLHUHQTXHOD
FRPSUHQVLyQGHOSURFHVRGHFRQRFLPLHQWRHPHUJH
KDVWDODHGDGSUHHVFRODU/DVHJXQGDSDUWHVHGHGL-
FDDODGLVFXVLyQGHKDOOD]JRVTXHFRQWUDGLFHQHVWD
FRQFOXVLyQ/DWHUFHUDSDUWHVHRFXSDGHGLVFXWLUOD
WHRUtDGHDSUHQGL]DMHFXOWXUDOGH7RPDVHOOR\FROD-
ERUDGRUHVGHVGHODFXDOVHRIUHFHQHOHPHQWRVTXH
SURYHHQXQDSRVLEOHVROXFLyQDGLFKDFRQWURYHUVLD
(ODUWtFXORFLHUUDFRQXQEDODQFHGHORVDOFDQFHV\
OLPLWDFLRQHVGHHVWDQRYHGRVDSURSXHVWD
¿Qué saben los niños preescolares sobre  
el conocimiento?
'UHWVNHSODQWHDWUHVFRQGLFLRQHVTXHGHVGH
ODHSLVWHPRORJtDSRSXODUGH¿QHQVLXQDSHUVRQD
SRVHHRQRFRQRFLPLHQWR3ULPHURTXHODSHUVRQD
SRVHDXQDUHSUHVHQWDFLyQFRUUHFWDGHODUHDOLGDG
6HJXQGRTXHGLFKDUHSUHVHQWDFLyQFRQGX]FDDOD
HMHFXFLyQGHDFFLRQHVFRQJUXHQWHVFRQODUHDOLGDG
7HUFHURTXHODSHUVRQDKD\DHVWDGRH[SXHVWDD
LQIRUPDFLyQVREUHHOREMHWRRHYHQWRHQFXHVWLyQ
(QXQLQWHQWRSRUFRPSUHQGHUODWUD\HFWRULDGH
ODDGTXLVLFLyQGHODHSLVWHPRORJtDSRSXODUHVWX-
GLRVLQLFLDOHVHQHOiUHDGH7G0H[SORUDURQODHGDG
GHHPHUJHQFLDGHODFRPSUHQVLyQGHHVWDWHUFHUD
FRQGLFLyQ8QDSULPHUDOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQGH-
PRVWUyTXHODFRPSUHQVLyQVREUHODUHODFLyQFDXVDO
HQWUHH[SRVLFLyQDLQIRUPDFLyQ\DGTXLVLFLyQGH
FRQRFLPLHQWRHPHUJHDORVWUHVDxRVGHHGDGFXDQ-
GRHOQLxRFRPLHQ]DDXWLOL]DUODregla ver lleva a 
saber,DWULEX\HQGRFRQRFLPLHQWRDTXLHQHVWXYLHURQ
DFFHVRDLQIRUPDFLyQHLJQRUDQFLDDTXLHQHVQRWX-
YLHURQGLFKRDFFHVR+RJUHIH:LPPHU	3HUQHU
3LOORZ3UDWW	%U\DQW
6LQHPEDUJRODVRODH[SRVLFLyQDLQIRUPDFLyQ
HVXQDFRQGLFLyQQHFHVDULDQRDVtVX¿FLHQWHSDUD
DGTXLULUFRQRFLPLHQWR3RUHVWDUD]yQXQDVHJXQ-
GDOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQLQWHQWyDKRQGDUHQORV
SRUPHQRUHVGHODHSLVWHPRORJtDLQIDQWLO\DVtGH-
WHUPLQDUFXiQGRDSDUHFHODFRQVLGHUDFLyQGHTXH
SDUDDGTXLULUFRQRFLPLHQWRQRHVVX¿FLHQWHREWHQHU
LQIRUPDFLyQVLQRTXHHVWDGHEHVHUDGHFXDGDHQ
WpUPLQRVGHVXFODULGDG\GHVXFDQWLGDG/DHYL-
GHQFLDUHVXOWDQWHVXJLHUHTXHQRHVKDVWDDOUHGHGRU
GHORVFLQFRDxRVTXHHPHUJHODFRQVLGHUDFLyQGHOD
FDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQHQORVMXLFLRVVREUHTXLpQ
SRVHH\TXLpQQRSRVHHFRQRFLPLHQWR(VWRSXHVDO
SUHGHFLUHOHVWDGRGHFRQRFLPLHQWRGHDOJXLHQTXH
KDVLGRH[SXHVWRDLQIRUPDFLyQORVQLxRVPHQRUHV
WRGDYtDXWLOL]DQODUHJODver lleva a saber,DWULEX\HQ-
GRFRQRFLPLHQWRDTXLHQKDVLGRH[SXHVWRDYHUVLR-
QHVSDUFLDOHVGHPDWHULDOFRQLQGHSHQGHQFLDGHVL
HVWDVVRQRQRVRQLQIRUPDWLYDV3RUHOFRQWUDULR\D
DOUHGHGRUGHORVFLQFRDxRVFXHQWDQFRQXQDFRP-
SUHQVLyQPiVVR¿VWLFDGDTXHLQFOX\HODDWULEXFLyQ
GHLJQRUDQFLDDTXLHQKDVLGRH[SXHVWRDYHUVLRQHV
SDUFLDOHVSHURQRLQIRUPDWLYDV\FRQRFLPLHQWRD
TXLHQKDVLGRH[SXHVWRDYHUVLRQHVSDUFLDOHVSH-
URLQIRUPDWLYDV0LOOHU+DUGLQ	0RQWJRPHU\
1LOVHQ*UDKDP6PLWK	&KDPEHUV
5XIIPDQ2OVRQ	$VWLQJWRQ6RGLDQ
7D\ORU
&RPRWDOHOGRPLQLRGHHVWD~OWLPDFRQGLFLyQ
VHKDLQWHUSUHWDGRFRPRXQDPXHVWUDPiVGHOD
HPHUJHQFLDGHXQDFRQFHSFLyQGHODPHQWHFRPR
XQHQWHUHSUHVHQWDFLRQDO5XIIPDQHWiO
(VWRSXHVDOLJXDOTXHODFRPSUHQVLyQGHODIDOVD
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FUHHQFLDFRQVLGHUDUODFDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
DOGHWHUPLQDUTXLpQSRVHH\TXLpQQRSRVHHFR-
QRFLPLHQWRLQYROXFUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHTXH
LQIRUPDFLyQDPELJXDRLQFRPSOHWDSXHGHOOHYDUD
GLVWLQWDVLQWHUSUHWDFLRQHVORTXHDVXYH]DOLJXDO
TXHODFRPSUHQVLyQGHODIDOVDFUHHQFLDHQFLHUUD
XQHQWHQGLPLHQWRGHODPHQWHFRPRXQHQWHTXH
UHSUHVHQWDTXHLQWHUSUHWD\QRVLPSOHPHQWHFRSLD
la realidad.
$KRUDELHQ¢TXpDFRQWHFHHQODPHQWHGHOQLxR
GHFXDWURDxRVTXHH[SOLFDHVWDWUDQVLFLyQ"¢FXiO
HVHOPHFDQLVPRTXHVXE\DFHEDMRODWUD\HFWRULDGH
GHVDUUROORGHODFRPSUHQVLyQGHODPHQWH"'LVWLQWDV
WHRUtDVKDQLQWHQWDGRUHVSRQGHUDHVWDVSUHJXQWDV3 
(QWUHHOODVVHGHVWDFDQODWHRUtDWHRUtDHOVLPXOD-
FLRQLVPR\HOPRGXODULVPRVLHQGRODPiVSURPL-
QHQWHODWHRUtDWHRUtD3DUDHVWDHOPHFDQLVPRTXH
VXE\DFHEDMRODWUDQVLFLyQKDFLDXQDFRPSUHQVLyQ
PHQWDOPiVVR¿VWLFDGDHVODFRQVWUXFFLyQGHWHRUtDV
&DUH\	6SHONH$VtDUJXPHQWDTXHORV
LQIDQWHV\ORVQLxRVVHFRPSRUWDQFRPRSHTXHxRV
FLHQWt¿FRVTXHSRVHHQXQDGHVWUH]D LQQDWDSDUD
FRQVWUXLUWHRUtDV\TXHHVWDHVODPDQHUDDSDUWLUGH
ODFXDOOOHJDQDFRPSUHQGHUFRQFHSWRVFRPRPHQWH
WLHPSR\ELRORJtDHQWUHRWURV*RSQLN	0HOW]RII
3HUQHU:HOOPDQ
$OGHVFULELUHOGHVDUUROORGHODFRPSUHQVLyQ
GHFyPRODVSHUVRQDVDGTXLHUHQFRQRFLPLHQWR
:HOOPDQH[SOLFDTXHODWUDQVLFLyQDOUHGH-
GRUGHORVFXDWURDxRVVHGHEHDXQDUHYROXFLyQ
FRQFHSWXDO ODFXDORFXUUHFXDQGRHOQLxROOHJD
DSHUFDWDUVHGHTXHODUHJODYHUOOHYDDVDEHUQR
VLHPSUHIXQFLRQD(VWRGDGRTXHREVHUYDTXHDO-
JXQRVTXHQRWXYLHURQDFFHVRDLQIRUPDFLyQGH-
PRVWUDURQFRQRFLPLHQWR±FRPRRFXUUHHQHOFDVR
GHODLQIHUHQFLD±PLHQWUDVTXHRWURVVLQDFFHVRQR
PRVWUDURQFRQRFLPLHQWR±FRPRRFXUUHDOWHQHUDF-
FHVRDLQIRUPDFLyQDPELJXD±(VDVtFRPRFDHHQ
FXHQWDGHTXHHODFFHVRDLQIRUPDFLyQQRDVHJXUD
ODDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRDOHQFRQWUDUVHPH-
GLDWL]DGRSRUODLQWHUSUHWDFLyQTXHKDJDODSHUVRQD
GHODLQIRUPDFLyQDODTXHVHYLRH[SXHVWD$SDUWLU
GHHVWDUHYROXFLyQDUJXPHQWD:HOOPDQHOFRQR-
FLPLHQWROOHJDDFRPSUHQGHUVHFRPRHOSURGXFWR
GHXQSURFHVRLQWHUSUHWDWLYRHLQIHUHQFLDOTXHYD
PiVDOOiGHODVLPSOHH[SRVLFLyQDLQIRUPDFLyQ\
TXHUHTXLHUHODFRQVLGHUDFLyQGHODLPSRUWDQFLDGH
ODFDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
(OVLPXODFLRQLVPRKDVLGRHOPD\RURSRQHQWHGH
ODWHRUtDWHRUtDDOFRQWUDSRQHUVHDODLGHDGHOQLxR
FRPRXQSHTXHxRFLHQWt¿FRIRUPXODGRUGHWHRUtDV
(QVXOXJDUH[SOLFDTXHHOPHFDQLVPRTXHVXE\DFH
EDMRODWUDQVLFLyQKDFLDXQDFRPSUHQVLyQUHSUHVHQ-
WDFLRQDOGHODPHQWHHVODFDSDFLGDGGHSUR\HFWDUVH
LPDJLQDWLYDPHQWHHQORV]DSDWRVGHORWUR\VLPXODU
VXVH[SHULHQFLDVPHQWDOHV*RUGRQ+DUULV
(VWDWHRUtDSODQWHDTXHLQLFLDOPHQWHORVQL-
xRVVHGDQFXHQWDHQVXVVLPXODFLRQHVGHTXHRWUDV
SHUVRQDVGL¿HUHQFRQHOORVPLVPRVFRQUHVSHFWRD
ORVFRQWHQLGRVGHVXVHVWDGRVPHQWDOHVSRUHMHP-
SORTXHPLHQWUDVDPtPHJXVWDHOFKRFRODWHDHOOD
OHJXVWDHOEUyFROL6LQHPEDUJRDORVFXDWURDxRV
HPHUJHXQDQXHYDFDSDFLGDGGHVLPXODFLyQFXDQGR
HOQLxRUHFRQRFHTXHODVSHUVRQDVQRVRODPHQWHGL-
¿HUHQHQWpUPLQRVGHORVFRQWHQLGRVGHVXVHVWDGRV
PHQWDOHVVLQRTXHWDPELpQFRQVWUX\HQODPLVPD
UHDOLGDGGHGLVWLQWDVPDQHUDV+DUULV(QHO
SURFHVRGHDGTXLVLFLyQGHODHSLVWHPRORJtDSRSXODU
HVWDWUDQVLFLyQWUDHFRQVLJRODFRQVLGHUDFLyQGHOD
FDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ(VSHFt¿FDPHQWHIDFLOLWD
HOUHFRQRFLPLHQWRGHTXHDOLJXDOTXHODVFUHHQFLDV
VREUHHOPXQGRODVH[SHULHQFLDVGHSHUFHSFLyQGH
GRVSHUVRQDVSXHGHQGLIHULU\GHVHPERFDUHQGLV-
WLQWDVLQWHUSUHWDFLRQHV
8QDWHUFHUDDSUR[LPDFLyQHVHOPRGXODULVPR
)RGRUDSDUWLUGHOFXDOVHGHEDWHTXHOD
FRPSUHQVLyQUHSUHVHQWDFLRQDOGHODPHQWHHPHUJH
KDVWDODHGDGSUHHVFRODU\SURSRQHTXHHVWD\DVH
HQFXHQWUDSUHVHQWHDORVGRVDxRV(OPRGXODULVPR
H[SOLFDTXHODPHQWHHVWiFRPSXHVWDSRUPyGXORV
TXHVRQLQQDWRVHQFXDQWRIRUPDQSDUWHGHODGRWD-
FLyQJHQpWLFDHVSHFt¿FRVDOGHGLFDUVHDOPDQHMRGH
LQIRUPDFLyQGHXQVRORGRPLQLRGHODFRJQLFLyQ\
TXHDGHPiVVHKDOODQLQLFLDOPHQWHHQFDSVXODGRVSD-
UDPDGXUDUFRQHOWLHPSR6FKROO	/HVOLH
 (VWHDUWtFXORGLVFXWHVRODPHQWHWHRUtDVGHGRPLQLRHVSHFt¿FRTXHH[SOLFDQHOGHVDUUROORGHODFRPSUHQVLyQPHQWDO3DUDXQDUHYLVLyQGH
DSUR[LPDFLRQHVGHGRPLQLRJHQHUDOYpDQVH)U\H=HOD]R\3DOIDL3DGLOOD&HUGDV5RGUtJXH]\)RUQDJXHUD\6DEEDJK;X
&DUOVRQ0RVHV\/HH
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Comprensión de la adquisición del conocimiento 
3DUD/HVOLH\5RWKODHYLGHQFLDPiVFOD-
UD\FRQWXQGHQWHGHTXHHOQLxRGHGRVDxRV\DFRP-
SUHQGHODPHQWHFRPRXQHQWHUHSUHVHQWDFLRQDOHVWi
HQODFDSDFLGDGSUHVHQWHDHVDHGDGGHLQYROXFUDUVH
HQHSLVRGLRVGHMXHJRLPDJLQDULR(VWRGHELGRDTXH
DOLJXDOTXHODIDOVDFUHHQFLDHOMXHJRLPDJLQDULR
UHTXLHUHTXHVHFRPSUHQGDQRVRODPHQWHODGLVWLQ-
FLyQHQWUHHOPXQGRUHDO\HOPXQGRLPDJLQDULR
VLQRDGHPiVTXHHOPXQGRLPDJLQDULRVHFRQFLED
FRPRXQDFUHDFLyQPHQWDO
$SHVDUGHOGLVWDQFLDPLHQWRGHOPRGXODULVPRGH
ODWHRUtDWHRUtD\GHOVLPXODFLRQLVPR\GHODVGLIH-
UHQFLDVHQWUHODWHRUtDWHRUtD\HOVLPXODFLRQLVPR
H[LVWHQSXQWRVGHHQFXHQWURHQWUHODVWUHVSURSXHV-
WDV4XL]iVHOPiVLPSRUWDQWHWLHQHTXHYHUFRQODV
FRQFRUGDQFLDVHQWUHORTXHODVWUHVWHRUtDVSURSRQHQ
FRPRORVPHFDQLVPRVSDUDH[SOLFDUODWUD\HFWRULD
GHOGHVDUUROORGHOD7G06LELHQODFRQVWUXFFLyQGH
WHRUtDVODFDSDFLGDGSDUDVLPXODU\ORVSURFHVRVGH
PDGXUDFLyQPRGXODUVRQEDVWDQWHGLVWLQWRVORVWUHV
VHUH¿HUHQDPHFDQLVPRVGHQDWXUDOH]DHQGyJHQD
(VGHFLUQRLQYROXFUDQHOUROGHHOHPHQWRVUHODFLR-
QDGRVFRQHOFRQWH[WRVRFLDO\FXOWXUDOHQHOTXHHO
QLxRSDUWLFLSD(QVXOXJDUDWULEX\HQODWUDQVIRU-
PDFLyQGHOUD]RQDPLHQWRVREUHHVWDGRVPHQWDOHVD
SURFHVRVSXUDPHQWHLQGLYLGXDOHVHLQWHUQRV
(VWDRPLVLyQUHVXOWDSUREOHPiWLFDDGLVWLQWRV
QLYHOHV(QSULPHU OXJDU LPSRVLELOLWDTXHHVWDV
WHRUtDVSXHGDQH[SOLFDUORVP~OWLSOHVKDOOD]JRVTXH
KR\HQGtDFRQRFHPRV\TXHLQGLFDQHOUROGHORV
GLVWLQWRVHOHPHQWRVFRQWH[WXDOHVHQHOGHVDUUROORGH
OD7G0$TXtFDEHHQWRQFHVKDFHUVHODSUHJXQWDSRU
FyPRH[SOLFDQHVWDVWHRUtDVHOUROGHHOHPHQWRVFR-
PRODFRQIRUPDFLyQIDPLOLDU+XJKHVHWiO
+XJKHV	/HHNDPODSUHVHQFLD\HOQ~PHUR
GHKHUPDQRV3HUQHU5XIIPDQ	/HHNDP
ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODUHODFLyQIUDWHUQD&XWWLQJ
	'XQQ)RRWH	+ROPHV/RQHUJDQ
HODSHJRKDFLDOD¿JXUDFXLGDGRUD0HLQV)HUQ-
\KRXJK5XVVHOO	&ODUNH&DUWHU\ORVHV-
WLORVGHFULDQ]D3HDUV	0RVHV5XIIPDQ
6ODGH	'HYLWW9LQGHQHQHOGHVD-
UUROORGHOD7G0
(QVHJXQGROXJDUORVPHFDQLVPRVTXHVHJ~QOD
WHRUtDWHRUtDHOVLPXODFLRQLVPR\HOPRGXODULVPR
H[SOLFDQHOGHVDUUROORGHODFRPSUHQVLyQPHQWDO
LJQRUDQSRUFRPSOHWRHOSDSHOGHOOHQJXDMHDSHVDU
GHTXHVXLQÀXHQFLDHQHOGHVDUUROORGHOD7G0KD
VLGRDPSOLDPHQWHGRFXPHQWDGDHQOD~OWLPDGp-
FDGD$VWLQJWRQ	%DLUG6iL]&DUERQHUR
	)ORUHV(QHVWDOtQHDGHEHFRQVLGHUDUVH
QRVRODPHQWHODHYLGHQFLDGHIXHUWHVFRUUHODFLRQHV
HQWUHHOGHVHPSHxRGHOQLxRHQWDUHDVWUDGLFLRQDOHV
GH7G0\VXVKDELOLGDGHVOLQJtVWLFDV$VWLQJWRQ
	-HQNLQV-*GH9LOOLHUV3$GH
9LOOLHUV1HOVRQ	6KDZVLQRWDP-
ELpQUHVXOWDGRVTXHGHPXHVWUDQHOUROGHODPELHQWH
OLQJtVWLFRHQHOGHVDUUROORGHOD7G0'XQQ	
%URSK\+RZDUGHWiO7DXPRHSHDX
	5XIIPDQ
&RQUHVSHFWRDODVLPSOLFDFLRQHVGHHVWDVRPL-
VLRQHVSDUHFHQRVHUFDVXDOLGDGTXHODVWDUHDVH[SH-
ULPHQWDOHVWUDGLFLRQDOPHQWHXWLOL]DGDVSDUDPHGLU
OD7G0VHGLVWDQFLHQGHORVHVFHQDULRVVRFLDOHVHQ
ORVTXHQDWXUDOPHQWHSDUWLFLSDQORVQLxRV&RPR
ELHQVHKDGLVFXWLGRHQRWURVOXJDUHV ODV WDUHDV
WUDGLFLRQDOHVGH7G0VHDOHMDQHQJUDQPHGLGD
GHODH[SHULHQFLDFRWLGLDQDSHUVRQDOGHOQLxRHQ
FXDQWRGHPDQGDQUD]RQDPLHQWRVH[SOtFLWRVVREUH
HOPXQGRPHQWDO²XVXDOPHQWHDSDUWLUGHODQiOLVLV
GHVLWXDFLRQHVGHVGHXQDWHUFHUDSHUVSHFWLYD±TXH
GL¿HUHQVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHOHVFHQDULRQDWXUDO
\FRWLGLDQRGRQGHHOPDQHMRGHORVHVWDGRVPHQ-
WDOHVVHGDDQLYHOLPSOtFLWR\WDQVRORVHUHTXLHUH
ODFRQVLGHUDFLyQGHODSURSLDSHUVSHFWLYD\GHOD
SHUVSHFWLYDGHORWURQRDVtHODQiOLVLVDSDUWLUGH
XQDWHUFHUDSHUVSHFWLYD'RPtQJXH]3DUHWR
1HOVRQ6NZHUHU	*ROGPDQ
&XDQGRHQOXJDUGHVROLFLWDUOHDOQLxRTXHSUH-
GLJD\MXVWL¿TXHORVHVWDGRVPHQWDOHVGHWHUFHUDV
SHUVRQDVHQFRQWH[WRVKLSRWpWLFRV±FRPRRFXUUH
HQODVWDUHDVWUDGLFLRQDOHV±VHHYDO~DVXFDSDFL-
GDGGHWRPDUHQFXHQWDORVHVWDGRVPHQWDOHVGHORV
RWURVDSDUWLUGHVXVDFFLRQHVHOSDQRUDPDSDUHFH
VHUGLVWLQWR\ODFRPSUHQVLyQGHODPHQWHSDUHFH
HVWDUSUHVHQWHGHVGHPX\WHPSUDQRHQODRQWRJHQLD
9HDPRVDOJXQRVKDOOD]JRVDOUHVSHFWR
¿Qué saben los infantes sobre el conocimiento? 
8QSULPHUJUXSRGHKDOOD]JRVTXHHYLGHQFLDHO
UHFRQRFLPLHQWRGHORVHVWDGRVGHFRQRFLPLHQWR
GHORVRWURVVXJLHUHTXHHO LQIDQWHSXHGHGLVWLQ-
JXLUHQWUHLQIRUPDFLyQFRQRFLGD\QRYHGRVDSDUD
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RWUDSHUVRQD3RUHMHPSOR/LV]NRZVNL&DUSHQWHU
\7RPDVHOORHQFRQWUDURQTXHLQIDQWHVGH
PHVHVVHxDODEDQHQPD\RUPHGLGDXQHYHQWR
FXDQGRVXFRPSDxHURGHMXHJRQRHVWDEDDWHQGLHQ-
GRDGLFKRHYHQWRTXHFXDQGRHVWDEDDWHQGLHQGR
(VGHFLULQIRUPDQDORWURVREUHDOJRQRYHGRVRHQ
PD\RUPHGLGDTXHVREUHDOJR\DFRQRFLGR,JXDO-
PHQWHDOREVHUYDUDXQDSHUVRQDTXHEXVFDXQ
REMHWRHQXQDKDELWDFLyQLQIDQWHVGHHVWDPLVPD
HGDGVHxDODQODXELFDFLyQGHOREMHWRVXJLULHQGR
VXLQWHQFLyQGHLQIRUPDUDORWURVREUHDOJRTXH
HVWHQRVDEH/LV]NRZVNL&DUSHQWHU6WULDQR	
7RPDVHOOR
(YLGHQFLDFRQYLQFHQWHVREUHHVWDKDELOLGDGWHP-
SUDQDSURYLHQHDGHPiVGHOHVWXGLRGH7RPDVHOOR\
+DEHUOHQGRQGHFDGDLQIDQWHMXJySULPHUR
FRQGRVDGXOWDVXWLOL]DQGRGRVMXJXHWHVQRYHGRVRV
SDUDWRGRV3RVWHULRUPHQWHXQDGHODVDGXOWDVDEDQ-
GRQyODKDELWDFLyQ'XUDQWHVXDXVHQFLDODDGXOWD
UHVWDQWH\HOLQIDQWHPDQLSXODURQXQWHUFHUMXJXHWH
$OUHJUHVDUODDGXOWDDXVHQWHPLUyGHPDQHUDJOREDO
ORVWUHVMXJXHWHV\HQWXVLDVPDGDH[FODPy³£,Q-
FUHtEOH£0LUD¢0HORSXHGHVGDU"´VLQHVSHFL¿FDU
HOMXJXHWH/RVUHVXOWDGRVGHPXHVWUDQTXHOXHJRGH
UHFLELUXQDVROLFLWXGDPELJXDVREUHXQREMHWRSRU
SDUWHGHXQLQWHUORFXWRULQIDQWHVGH\PHVHV
DOFDQ]DURQHOREMHWRQRYHGRVRDOLQWHUORFXWRU\QR
XQRSUHYLDPHQWHFRQRFLGRVXJLULHQGRXQDFRP-
SUHQVLyQGHTXHODVSHUVRQDVVHHPRFLRQDQDSDUWLU
GHHYHQWRVTXHOHVUHVXOWDQQRYHGRVRV±DXQTXHQR
VHDQQRYHGRVRVSDUDHOLQIDQWHPLVPR±\QRSRU
DTXHOORVTXH\DFRQRFHQ 
8QVHJXQGRJUXSRGHKDOOD]JRVGHPXHVWUDTXH
ORVLQIDQWHVVRQFDSDFHVGHVHJXLUODVUHJODVEiVLFDV
GHODFRQYHUVDFLyQ*ULFHDGDSWDQGRVXVHV-
WUDWHJLDVFRPXQLFDWLYDVDODVFRQGLFLRQHVGHFRQR-
FLPLHQWRRLJQRUDQFLDGHVXVLQWHUORFXWRUHV8QFOD-
URHMHPSORGHHVWHGRPLQLRVHGHVSUHQGHGHOHVWXGLR
GH2¶1HLOOTXHGHPXHVWUDODFDSDFLGDGGH
LQIDQWHVGHGRVDxRVGHHGDGGHGHWHUPLQDUFXiQLQ-
IRUPDWLYDVGHEHQVHUVXVSHWLFLRQHVSDUDDGDSWDUVH
DOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRGHVXVLQWHUORFXWRUHV$O
VROLFLWDUDVXVSDGUHVTXHOHVDOFDQ]DUDQXQMXJXHWH
TXHKDEtDVLGRHVFRQGLGRHQXQRGHGRVHQYDVHV
XELFDGRVIXHUDGHVXDOFDQFHORVQLxRVVHxDODURQ
ODXELFDFLyQGHOMXJXHWH\QRPEUDURQHOHQYDVHHQ
GRQGHHVWHVHHQFRQWUDEDHQPD\RUPHGLGDFXDQGR
VXVSDGUHVQRWXYLHURQDFFHVRYLVXDODOHYHQWRTXH
FXDQGRKDEtDQWHQLGRDFFHVRGHPRVWUDQGRODKD-
ELOLGDGGHXWLOL]DUODUHJODYHUOOHYDDVDEHU
(YLGHQFLDUHFLHQWHVHxDODDGHPiVODHPHUJHQFLD
WHPSUDQDGHOUHFRQRFLPLHQWRGHODLPSRUWDQFLDGH
ODFDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQHQHOSURFHVRGHDG-
TXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWR2¶1HLOO\7RSRORYHF
KLFLHURQTXHQLxRVSHTXHxRVREVHUYDUDQFy-
PRXQDH[SHULPHQWDGRUDHVFRQGtDXQDFDOFRPDQtD
HQXQRGHGRVHQYDVHVIXHUDGHVXDOFDQFHPLHQWUDV
ODPDGUHGHOQLxRWHQtDORVRMRVFHUUDGRV(QXQD
FRQGLFLyQORVGRVHQYDVHVVHHQFRQWUDEDQDOHMDGRV
HOXQRGHORWURPLHQWUDVTXHHQRWUDDPERVHVWDEDQ
DG\DFHQWHVSRUORTXHXQVLPSOHVHxDODPLHQWRSDUD
LGHQWL¿FDUODXELFDFLyQGHODFDOFRPDQtDUHVXOWDED
DPELJXR/RVUHVXOWDGRVVXJLHUHQTXHQLxRVGH
DxRVQRDVtGHDxRVQRPEUDURQHOHQYDVH
HQODFRQGLFLyQGHHQYDVHVDG\DFHQWHVHQPD\RU
PHGLGDTXHHQODFRQGLFLyQGHHQYDVHVVHSDUDGRV
LQGLFDQGRVXFDSDFLGDGSDUDDGDSWDUHOQLYHOLQIRU-
PDWLYRGHVXHVFRJHQFLDUHIHUHQFLDODODQHFHVLGDG
GHFRQRFLPLHQWRGHVXVPDGUHV(VGHFLUHYLWDURQ
HVWUDWHJLDVTXHSRGUtDQUHVXOWDUDPELJXDVSDUDVXV
LQWHUORFXWRUHVFXDQGRHOFRQWH[WRFRPXQLFDWLYR
DVtORUHTXHUtD
(QFRQMXQWRHVWRVKDOOD]JRVSDUHFHQVXJHULU
TXHPXFKRDQWHVGHORLQLFLDOPHQWHSODQWHDGRSRU
ORVUHVXOWDGRVGHODVWDUHDVWUDGLFLRQDOHVORVQLxRV
\DKDQDGTXLULGRXQDFRPSUHQVLyQGHODVSULQFLSD-
OHVFRQGLFLRQHVTXHGH¿QHQFXiQGRODVSHUVRQDV
WHQHPRVFRQRFLPLHQWRSXHVQRVRODPHQWHUHFRQR-
FHQODLPSRUWDQFLDGHODFFHVRDLQIRUPDFLyQSDUD
ODDGTXLVLFLyQGHFRQRFLPLHQWRVLQRTXHWDPELpQ
SDUHFHQFRQVLGHUDUHOUROGHODFDOLGDGGHODLQIRU-
PDFLyQDODTXHVHWXYRDFFHVRHQHVWHSURFHVR
5HFLHQWHPHQWH&DOODJKDQ\FRODERUDGRUHV&D-
OODJKDQ0ROO5DNR]F\:DUQHNHQ/LV]NRZVNL
%HKQH	7RPDVHOORUHSOLFDURQHVWRVKDOOD]-
JRVHQGLVWLQWRVFRQWH[WRVFXOWXUDOHV\FRQFOX\HURQ
TXHODHPHUJHQFLDWHPSUDQDGHHVWDVKDELOLGDGHV
VRFLRFRJQRVFLWLYDVHVXQIHQyPHQRXQLYHUVDO
 &IU$NKWDU&DUSHQWHU\7RPDVHOOR\/LHEDO%HKQH&DUSHQWHU\7RPDVHOOR
 &IU'XQKDP'XQKDP\2¶.HHIH\0RRUH\'¶(QWUHPRQW
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Comprensión de la adquisición del conocimiento 
¢&yPRSRGHPRVH[SOLFDUHQWRQFHVODGLIHUHQ-
FLDHQWUHORVKDOOD]JRV\ODVFRQFOXVLRQHVTXHVH
GHULYDQGHODLQYHVWLJDFLyQWUDGLFLRQDOHQWHRUtD
GH ODPHQWH\HVWD LQYHVWLJDFLyQUHFLHQWH"8QD
VROXFLyQFRQVLVWLUtDHQDOLQHDUVHFRQ'RPtQJXH]
3DUHWR\DWULEXLUHVWDVGLIHUHQFLDVHQORV
UHVXOWDGRVDODVGLIHUHQFLDVHQORVDFHUFDPLHQWRV
PHWRGROyJLFRVXWLOL]DGRVHQDPERVSDUDGLJPDVGH
LQYHVWLJDFLyQ6LQHPEDUJRHVWDFRQFOXVLyQUHVXOWD
SUREOHPiWLFDSXHVVLELHQODVWDUHDVWUDGLFLRQDOHV
SUHVHQWDQLQGXGDEOHVGHELOLGDGHVFRPRODVDQWH-
ULRUPHQWHPHQFLRQDGDVODVP~OWLSOHVYDULDFLRQHV
TXHVHKDQUHDOL]DGRHQXQLQWHQWRGHFRQVWUXLUHVFH-
QDULRVPiVQDWXUDOHVDUURMDQORVPLVPRVUHVXOWDGRV
ODFDSDFLGDGGHSUHGHFLU\H[SOLFDUORVFRPSRUWD-
PLHQWRVDSDUWLUGHHVWDGRVPHQWDOHVFRPRIDOVDV
FUHHQFLDV\HVWDGRVGHFRQRFLPLHQWRQRDSDUHFH
VLQRDORVFXDWURDxRVGHHGDG6 
8QDVHJXQGDSRVLFLyQVXJLHUHTXHORVKDOOD]JRV
UHFLHQWHVSRGUtDQHVWDUVREUHVWLPDQGRODVFDSDFLGD-
GHVWHPSUDQDV\QRVRQVX¿FLHQWHVSDUDFRQFOXLUTXH
HOLQIDQWHSRVHHXQDFRPSUHQVLyQUHSUHVHQWDFLRQDO
GHODPHQWH&VLEUD	*HUJHO\5XIIPDQ\
3HUQHUGH¿HQGHQHVWDSRVWXUDDOHQIDWL]DU
ODVGLIHUHQFLDVHQWUHODVKDELOLGDGHVGHOLQIDQWH\
HOQLxRSUHHVFRODUSDUDDFWXDU\UD]RQDUVREUHHVWD-
GRVPHQWDOHVFRPRODVFUHHQFLDV(VSHFt¿FDPHQWH
SODQWHDQTXHVLELHQHOLQIDQWHSUHVHQWDKDELOLGDGHV
VRFLRFRJQRVFLWLYDVDOWDPHQWHVR¿VWLFDGDVHVWDVQR
VHSXHGHQFRPSDUDUFRQODÀH[LELOLGDGSUHVHQWHHQ
HOSHQVDPLHQWRGHOQLxRSUHHVFRODUSDUDPDQHMDU
LQIRUPDFLyQVREUHODVFUHHQFLDV$VtHQWRQFHVVH
PDQWLHQHQ¿HOHVDODLGHDGHTXHODFRPSUHQVLyQGH
ODPHQWHFRPRHQWHUHSUHVHQWDFLRQDOHPHUJHKDVWD
HQWUDGDODHGDGSUHHVFRODU
8QDWHUFHUDSRVLFLyQTXHWRPDFDGDYH]PiV
IXHU]DHVDTXHOODTXHRFXSDXQOXJDULQWHUPHGLRHQ
HVWDGLVFXVLyQUHVFDWDQGRODHYLGHQFLDWUDGLFLRQDO\
YLQFXOiQGRODFRQORVKDOOD]JRVUHFLHQWHV(VWRSXHV
VLELHQUHFRQRFHODVKDELOLGDGHVVRFLRFRJQRVFLWLYDV
GHOLQIDQWHSDUDUHSUHVHQWDUHVWDGRVPHQWDOHVFRQ-
VLGHUDDOPLVPRWLHPSRTXHHOGHVDUUROORGHODFRP-
SUHQVLyQGHODPHQWHFRPRHQWHUHSUHVHQWDFLRQDO
VHH[WLHQGHPiVDOOiGHODLQIDQFLD(QHVWHSXQWR
KDFHKLQFDSLpHQHOFDPELRFRQFHSWXDOTXHDFRQWHFH
DORVFXDWURDxRVGHHGDGFRQODHPHUJHQFLDGHOD
FRPSUHQVLyQGHHVWDGRVPHQWDOHVFRQFRQWHQLGR
SURSRVLFLRQDO7 
(VWDSRVLFLyQGHIHQGLGDIXHUWHPHQWHHQODDF-
WXDOLGDGSRUODWHRUtDGHODSUHQGL]DMHFXOWXUDOGH
7RPDVHOOR\FRODERUDGRUHVVHFHQWUDHQFDUDFWH-
UL]DUHVWRVGRVGLVWLQWRVQLYHOHVGHFRPSUHQVLyQ
PHQWDO\QRVLPSOHPHQWHHQH[SOLFDUHOFDPELR
GHODDXVHQFLDDODSUHVHQFLDGHODFRPSUHQVLyQGH
ODFUHHQFLD$FRQWLQXDFLyQYHDPRVVXVDSRUWHV
La teoría del aprendizaje cultural
(QVXWHRUtDGHODSUHQGL]DMHFXOWXUDO7RPDVHOOR
&DUSHQWHU&DOO%HKQH\0ROOGHVFULEHQ
TXHHQXQSULPHUPRPHQWRGHODWUD\HFWRULDGHOD
FRPSUHQVLyQGHODPHQWHPHVHVHOLQIDQWH
HVFDSD]GHUHFRQRFHUDODVSHUVRQDVFRPRVHUHV
DQLPDGRV3RVWHULRUPHQWHPHVHVSDVDD
UHFRQRFHUOHVFRPRDJHQWHVTXHVLJXHQPHWDVHV-
SHFt¿FDV\HQXQWHUFHUPRPHQWRPHVHV
OOHJDDFRPSUHQGHUDORVRWURVFRPRDFWRUHVTXH
HVFRJHQUDFLRQDOPHQWHHQWUHGLVWLQWRVSODQHVGH
DFFLyQGLULJLGRVDPHWDVHVSHFt¿FDVUHSUHVHQWD-
GDVLQWHUQDPHQWH6HJ~QHVWRVDXWRUHVFDGDXQR
GHHVWRVHVWDGLRVWLHQHGLVWLQWDVLPSOLFDFLRQHVSD-
UDODVFDSDFLGDGHVWHPSUDQDVSDUDHOLQWHUFDPELR
VRFLDO$VtHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVRWURVFRPR
VHUHVDQLPDGRVDOUHGHGRUGHORVVHLVPHVHVWUDH
FRQVLJRODSRVLELOLGDGGHLQWHUFDPELDUHPRFLRQHV\
FRPSRUWDPLHQWRV+DFLDHO¿QDOGHOSULPHUDxRFRQ
ODDSDULFLyQGHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVRWURVFRPR
DJHQWHVTXHSHUVLJXHQPHWDVHOLQIDQWHSDUWLFLSD
HQLQWHUDFFLRQHVWULiGLFDVGLULJLGDVDPHWDVHVSH-
Ft¿FDV3DUDORVPHVHVHVFDSD]GHUHSUHVHQWDU
FRJQLWLYDPHQWHODVPHWDV\ORVSODQHVGHDFFLyQGH
XQDGtDGDFRPSXHVWDSRUpOPLVPR\RWUDSHUVRQD
(VWDFDSDFLGDGGHUHSUHVHQWDUPHWDVHLQWHQFLR-
QHVDXQDGDDODPRWLYDFLyQSRUFRPSDUWLUHVWDGRV
PHQWDOHVFRQRWURVTXHDSDUHFHDORVPHVHV
HVORTXHIRUPDODEDVHGHORTXHVHGHQRPLQDHQ
 3DUDXQDGLVFXVLyQGHWDOODGDDOUHVSHFWRYpDVH:HOOPDQHWiO
 (VGHFLURFXUUHQFLDVWDOHVFRPRFUHHU\SHQVDUTXHVRQGHVFULWDVSRURUDFLRQHVTXHFRQWLHQHQFOiXVXODVVXERUGLQDVGHODIRUPD³\RVpTXH
S´GRQGHSVHUH¿HUHDXQDSURSRVLFLyQHVSHFt¿FDSHM³<RVpTXH/XLVHVFRQGHHOFKRFRODWH´
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HVWDWHRUtDFRPROD intencionalidad compartida, 
GH¿QLGDFRPR³ODVDFFLRQHVFRODERUDWLYDVHQODV
FXDOHVORVSDUWLFLSDQWHVWLHQHQXQDPHWDRFRPSUR-
PLVRFRP~Q\SRUODVFXDOHVFRRUGLQDQVXVUROHV
GHDFFLyQSDUDORJUDUGLFKDPHWD´WUDGXFFLyQGH
ODDXWRUDS
&RQHVWDLQWHQFLRQDOLGDGFRPSDUWLGDGHYLHQH
ODFRPSUHQVLyQGHHVWDGRVPHQWDOHVFRPRODDWHQ-
FLyQDOVXUJLUHOUHFRQRFLPLHQWRGHTXHODVSHUVR-
QDVWLHQHQFRQWUROVREUHORTXHSHUFLEHQ\SXHGHQ
HVFRJHUFHQWUDUVH\DWHQGHUDXQ~QLFRDVSHFWRGH
ODVLWXDFLyQHQOXJDUGHSHUFLELUWRGRVORVDVSHFWRV
LQYROXFUDGRV7RPDVHOORHWiO(VWRH[SOLFD
ODFDSDFLGDGWHPSUDQDSDUDSDUWLFLSDUHQLQWHUFDP-
ELRVTXHUHTXLHUHQODFRQVLGHUDFLyQGHORVHVWDGRV
GHDWHQFLyQFRPRSRUHMHPSORGLVWLQJXLUHQWUHOR
TXHOHUHVXOWDFRQRFLGRversusORTXHUHVXOWDQR-
YHGRVRDDOJXLHQRDGHFXDUORVSURSLRVLQWHQWRV
FRPXQLFDWLYRVVHJ~QHVWRVHVWDGRV
3DUDHOFXDUWRFXPSOHDxRV VHSURSRQHTXH
acontece una transición de esta intencionalidad 
FRPSDUWLGDDORTXHVHKDGHQRPLQDGRHQHVWDWHRUtD
FRPRODintencionalidad colectiva. La intencionali-
GDGFROHFWLYDSHUPLWHDOQLxR³UHFRQRFHU\XWLOL]DU
HOVLVWHPDJHQHUDO\DEVWUDFWRGHSHUVSHFWLYDV\
QRUPDVFDUDFWHUtVWLFRVGHVXFXOWXUD±XVXDOPHQWH
GHQRPLQDGDVFUHHQFLDV±SDUDLQWHUDFWXDUFRQORV
RWURV´WUDGXFFLyQGHODDXWRUD7RPDVHOOR	5DNR-
F]\SS$GLIHUHQFLDGHODLQWHQ-
FLRQDOLGDGFRPSDUWLGDTXHGHVFDQVDHQUHSUHVHQ-
WDFLRQHVGHODSHUVSHFWLYDGHOVtPLVPR\HORWURHQ
XQPLVPRPRPHQWRODLQWHQFLRQDOLGDGFROHFWLYDVH
UH¿HUHDODFDSDFLGDGGHFRPSUHQGHUODGLIHUHQFLD
HQWUHODVSHUVSHFWLYDVLQGLYLGXDOHV\HOHVWDGRDF-
WXDOGHODUHDOLGDG&RQHVWDHOQLxRYDPiVDOOiGH
FRPSUHQGHUODGLVWLQFLyQHQWUHODSHUVSHFWLYDSURSLD
\ODSHUVSHFWLYDGHORWURSDUDFRQVLGHUDUTXHH[LVWH
XQDUHDOLGDGREMHWLYDLQGHSHQGLHQWHGHFXDOTXLHUD
GHODVSHUVSHFWLYDVSRVLEOHVGHGLFKDUHDOLGDGTXH
SXHGHVHULQWHUSUHWDGDGHP~OWLSOHVPDQHUDVSRU
GLVWLQWDVSHUVRQDV\TXHHVWDV LQWHUSUHWDFLRQHV
SXHGHQGLIHULUGHOHVWDGRDFWXDOGHODUHDOLGDG&RQ
HVWDLQWHQFLRQDOLGDGFROHFWLYDHPHUJHHQWRQFHVOD
FRPSUHQVLyQGHHVWDGRVPHQWDOHVFRQFRQWHQLGR
SURSRVLFLRQDOFRPRORHVHOFDVRGHODVFUHHQFLDV
&RPRWDO ODGLVWLQFLyQHQWUHLQWHQFLRQDOLGDG
FRPSDUWLGD\FROHFWLYDFRQVWLWX\HXQDKHUUDPLHQWD
~WLOSDUDFRPSUHQGHU\GLVWLQJXLUHQWUHODFRPSUHQ-
VLyQGHOLQIDQWH\ODGHOQLxRSUHHVFRODUVREUHOD
PDQHUDHQTXHDGTXLULPRVFRQRFLPLHQWRPLHQWUDV
HOLQIDQWHHVFDSD]GHFRPSUHQGHUORTXHVLJQL¿-
ca conocer,WHQHUFRQWDFWRGLUHFWRFRQORTXHHVWi
VLHQGRFRQRFLGRSHM³&RQR]FRD0DUtD´HO
QLxRSUHHVFRODUYDPiVDOOiDOFRPSUHQGHUORTXH
VLJQL¿FDsaber, VLHQGRFDSD]GHHQWHQGHUTXHHOFR-
QRFLPLHQWRQRVHDGTXLHUHVLPSOHPHQWHDSDUWLUGH
ODH[SHULHQFLDGLUHFWDVLQRTXHSXHGHVHUDGTXLULGR
SRUYtDVFRPRODLQIHUHQFLD\ODLQWHUSUHWDFLyQS
HM³1RFRQR]FRD0DUtDSHURVpTXLpQHV´0ROO
	7RPDVHOOR
$KRUDELHQ¢FyPRRFXUUHODWUDQVLFLyQGHOD
FRPSUHQVLyQLQWHQFLRQDODODFRPSUHQVLyQPHQ-
WDO"¢'HVFDQVDHVWDHQSURFHVRVGHFRQVWUXFFLyQGH
WHRUtDVGHVLPXODFLyQRGHPDGXUDFLyQPRGXODU"
3DUD/RKPDQQ\7RPDVHOORODUHVSXHVWDD
HVWDSUHJXQWDUHVLGHLQHYLWDEOHPHQWHHQODH[SH-
ULHQFLDFXOWXUDOPiVHVSHFt¿FDPHQWHHQHOSURFHVR
GHDGTXLVLFLyQGHOOHQJXDMHFIU$VWLQJWRQ	%DLUG
(QHVHQFLDVHxDODQODLPSRUWDQFLDGHOGR-
PLQLRGHHOHPHQWRVGHODVLQWD[LVGHOOHQJXDMHDVt
FRPRGHODH[SHULHQFLDWHPSUDQDFRQODSUDJPiWLFD
GHODFRQYHUVDFLyQ
&RQUHVSHFWRDODVLQWD[LVGHOOHQJXDMHODWHRUtD
GHODSUHQGL]DMHFXOWXUDOUHVFDWDODSURSXHVWDGHO
GHWHUPLQLVPROLQJtVWLFRLQLFLDOPHQWHSODQWHDGD
SRUGH9LOOLHUV\GH9LOOLHUV$SDUWLUGHHV-
WDVHVXJLHUHTXHODDGTXLVLFLyQGHODVLQWD[LVGHO
FRPSOHPHQWRTXHVHXWLOL]DSDUDKDEODUVREUHHV-
WDGRVPHQWDOHVFRPRcreer pensar\saber facilita 
HOIRUPDWRSDUDFRPSUHQGHUGLFKRVHVWDGRVPHQ-
WDOHVHQWDQWRTXHHQORVFRPSOHPHQWRVVHWRPD
XQDIUDVHFRPRHOREMHWR3RUHMHPSORHQODIUDVH
³0D[LFUHHTXHHOFKRFRODWHHVWiHQHOFDMyQ´KD\
XQDFOiXVXODSULQFLSDOTXHLQFOX\HXQYHUERPHQ-
WDO\XQDRUDFLyQ±HOFRPSOHPHQWR±TXHLQGLFDHO
FRQWHQLGRHVSHFt¿FRGHOHVWDGRPHQWDO$SR\DQGR
ODSURSXHVWDGHGH9LOOLHUV7RPDVHOOR\/RKPDQQ
SURSRQHQTXHODFRQFLHQFLDGHOYDORUYHU-
GDGHURGHODSURSRVLFLyQLQFOXLGDHQODRUDFLyQHO
TXH0D[LFUHDTXHHOFKRFRODWHHVWiHQHOFDMyQ
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QRVLJQL¿FDTXHHOFKRFRODWHHVWpUHDOPHQWHDOOt
IDFLOLWDHOGHVDUUROORGHODFRPSUHQVLyQGHHVWDGRV
PHQWDOHVFRQFRQWHQLGRSURSRVLFLRQDO
3RURWURODGRHQHVWDWHRUtDVHDSR\DWDPELpQ
ODSURSXHVWDGHTXHODFRQYHUVDFLyQHVRWURGHORV
PHGLRVTXHIDFLOLWDQHOGHVDUUROORGHODFRPSUHQ-
VLyQPHQWDO &DUPLROHQSUHQVD+DUULV
SXHVFRQODFRQYHUVDFLyQHOQLxRFRPLHQ]D
DSHUFDWDUVHGHTXHDOJXQDVYHFHVpOWLHQHXQFR-
QRFLPLHQWRTXHORVRWURVQRSRVHHQRTXHRWURV
WLHQHQXQFRQRFLPLHQWRTXHpOPLVPRQRWLHQH
\TXHDOJXQDVYHFHVODVSHUVSHFWLYDVGHGLVWLQWDV
SHUVRQDVFRQUHVSHFWRDXQPLVPRREMHWRRHYHQWR
SXHGHQYDULDU(QSDUWLFXODUHQIDWL]DQODH[SHULHQ-
FLDFRQGHVDFXHUGRV\TXLHEUHVFRQYHUVDFLRQDOHV
TXHWRPDQOXJDUHQODVFRQYHUVDFLRQHVHQWDQWR
DPEDVLQVWDQFLDVGLVFXUVLYDVLQIRUPDQDOQLxRVR-
EUHODGLYHUVLGDGHQODVSHUVSHFWLYDVDOFRQVLVWLU
HQPDQLIHVWDFLRQHVH[SOtFLWDV\VLPXOWiQHDVGHGRV
SHUVSHFWLYDVHQFRQÀLFWRVREUHXQPLVPRDVXQWR
GHVDFXHUGRVRHQRSRUWXQLGDGHVSDUDSHUFDWDUVH
GHTXH³ODFRPSUHQVLyQSHUVRQDOGHXQDSHUVSHF-
WLYDH[SUHVDGDOLQJtVWLFDPHQWHSXHGHGLIHULUGHOD
FRPSUHQVLyQGHRWUDSHUVRQD´TXLHEUHVFRQYHU-
VDFLRQDOHVWUDGXFFLRQGHODDXWRUD7RPDVHOOR
S
/DWHRUtDGHODSUHQGL]DMHFXOWXUDOH[SOLFDHQ-
WRQFHVHOGHVDUUROORGHODFRPSUHQVLyQGHHVWDGRV
PHQWDOHVDSDUWLUGHODFRQVLGHUDFLyQGHODH[SH-
ULHQFLDFXOWXUDOPLHQWUDVTXHHQXQLQLFLRODKDEL-
OLGDGWHPSUDQDSDUDFRPSUHQGHUODVLQWHQFLRQHV\
PHWDVGHODVSHUVRQDVDXQDGDDODPRWLYDFLyQSDUD
FRPSDUWLUHVWHWLSRGHHVWDGRVPHQWDOHVIDFLOLWDOD
LQVHUFLyQHQODFXOWXUDSRVWHULRUPHQWHODSDUWLFLSD-
FLyQHQODFXOWXUD±FRQODXWLOL]DFLyQGHOOHQJXDMH
FRPRVXSULQFLSDOKHUUDPLHQWD±WLHQHLPSRUWDQWHV
LPSOLFDFLRQHVHQODHYROXFLyQKDFLDIRUPDVPiV
FRPSOHMDVGHFRPSUHQVLyQGHOFRPSRUWDPLHQWR
KXPDQRFRPRHOUHVXOWDGRGHODDFWLYLGDGPHQWDO
Una crítica a la teoría del aprendizaje 
cultural: alcances, limitaciones  
y futuras contribuciones
/DWHRUtDGHODSUHQGL]DMHFXOWXUDOVHDOHMDGH OD
SURSXHVWDPRGXODUGHGLVWLQWDVIRUPDV3ULPHURDO
DWULEXLUXQUROIXQGDPHQWDODOSURFHVRGHLQVHUFLyQ
\SDUWLFLSDFLyQHQODFXOWXUDHQHOGHVDUUROORGHOD
FRPSUHQVLyQPHQWDO6HJXQGRDOFRQVLGHUDUTXHOD
FDSDFLGDGSDUDDWULEXLUFUHHQFLDVQRHPHUJHVLQR
KDVWDORVFXDWURDxRV6LQHPEDUJRDPEDVSURSXHV-
WDVFRQFXHUGDQDOFRQVLGHUDUTXHODFDSDFLGDGGH
FRPSUHQGHUORVHVWDGRVPHQWDOHVFRPRUHSUHVHQ-
WDFLRQHVLQWHUQDVVHHQFXHQWUDSUHVHQWHGHVGHPX\
WHPSUDQRHQODRQWRJHQLD
3DUDDOJXQRVDXWRUHVQRHVQHFHVDULRDWULEXLUOH
DOLQIDQWHHVWHWLSRGHKDELOLGDGUHSUHVHQWDFLRQDO
SDUDH[SOLFDUVXVR¿VWLFDGRFRPSRUWDPLHQWR(QWUH
HOORV3HUQHU\'RKHUW\DUJXPHQWDQTXHHO
FRPSRUWDPLHQWRVRFLDOWHPSUDQRSRGUtDGHVFDQVDU
HQXQDLQWHUSUHWDFLyQPiVPRGHVWDSRUSDUWHGHO
LQIDQWHEDVDGDVLPSOHPHQWHHQKHFKRVH[WHUQRV\
REVHUYDEOHV3DUDGHVHQYROYHUVHFRPSHWHQWHPHQWH
HQHVFHQDULRVFRPXQLFDWLYRVFRPRORVGHVFULWRV
DQWHULRUPHQWH3HUQHU\'RKHUW\H[SOLFDQTXHHO
LQIDQWHSRGUtDVLPSOHPHQWHHVWDUFRQVLGHUDQGRODV
DFFLRQHVREVHUYDEOHVORV¿QHVDORVTXHVHGLULJHQ
GLFKDVDFFLRQHV\ODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVTXH
ODVFRQGLFLRQDQ$VtDUJXPHQWDQTXHSXHGHVHUTXH
HQQLQJ~QPRPHQWRHOLQIDQWHHVWpUHFXUULHQGRD
XQDFRPSUHQVLyQGHORVRWURVFRPRVHUHVPHQWDOHV
TXHUHSUHVHQWDQVXVPHWDVHLQWHQFLRQHV
9DULDVSUHJXQWDVHPHUJHQDSDUWLUGHHVWDFUtWLFD
3ULPHUR¢FyPRGLVWLQJXHQ7RPDVHOOR\FRODERUD-
GRUHVODFDSDFLGDGUHSUHVHQWDFLRQDOGHOLQIDQWHGH
ODGHOQLxRSUHHVFRODU"¢5HVXOWDDFDVRTXHDPERV
SRVHHQODKDELOLGDGSDUDUHSUHVHQWDU\OR~QLFRTXH
YDUtDVRQORVHVWDGRVPHQWDOHVTXHSXHGHQUHSUHVHQ-
WDU"6LHVWHIXHUDHOFDVR¢VHUtDHQWRQFHVFRUUHFWR
SHQVDUTXHODWHRUtDGHODSUHQGL]DMHFXOWXUDOVXJLHUH
TXHODVGLIHUHQFLDVHQWUHLQIDQWHV\QLxRVVHUHPLWHQ
~QLFDPHQWHDOFDPELRFRQFHSWXDO")XWXURVDSRUWHV
HQIUHQWDQHOUHWRGHGHPRVWUDUVLORVFRPSRUWDPLHQ-
WRVLQIDQWLOHVGHVFDQVDQRQRHQXQDFRPSUHQVLyQ
UHSUHVHQWDFLRQDOGHORVHVWDGRVPHQWDOHVSDUDDVt
SRGHUGHEDWLUFUtWLFDVFRPRODSODQWHDGDSRU3HU-
QHU\'RKHUW\,JXDOPHQWHHVQHFHVDULRGDUVHD
ODWDUHDGHHVSHFL¿FDUTXpHVORTXHGLIHUHQFLDODV
KDELOLGDGHVUHSUHVHQWDFLRQDOHVGHOLQIDQWHGHODV
GHOQLxRSUHHVFRODU
/DWHRUtDGHODSUHQGL]DMHFXOWXUDOGHVFULEHOD
FRPSUHQVLyQLQWHQFLRQDOGHOFRPSRUWDPLHQWRSUH-
VHQWHHQHOLQIDQWH6LQHPEDUJRQRDSRUWDSLVWDV
VREUHORVSRVLEOHVPHFDQLVPRVTXHSRGUtDQHVWDU
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H[SOLFDQGRVXHPHUJHQFLD¢6XUJLUiHVWDGHVWUH]D
TXL]iVDSDUWLUGHODFRQVWUXFFLyQGHWHRUtDVGHOD
PDGXUDFLyQPRGXODURGHSURFHVRVGHVLPXODFLyQ"
1RHVFODURFXiOPHFDQLVPRIDYRUHFH7RPDVHOOR8 
(VHQWRQFHVIXQGDPHQWDOTXHIXWXURVDSRUWHVLQWHQ-
WHQUHVSRQGHUDHVWDSUHJXQWD$OKDFHUORUHVXOWD
LPSRUWDQWHFRQVLGHUDUORVKDOOD]JRVGH:RRGZDUG
TXLHQGHPXHVWUDFODUDPHQWHFyPRHOGRPL-
QLRSURSLRGHDFFLRQHVGLULJLGDVDPHWDVSRUSDUWH
GHOLQIDQWHIDFLOLWDVXSHUFHSFLyQGHHVDVPLVPDV
DFFLRQHVHQORVRWURVDSR\DQGRDVtXQDH[SOLFDFLyQ
VLPXODFLRQLVWD
,JXDOPHQWHDOH[SOLFDUODWUDQVLFLyQHQWUHXQD
FRPSUHQVLyQLQWHQFLRQDO\XQDFRPSUHQVLyQPHQ-
WDOGHOFRPSRUWDPLHQWRODSURSXHVWDGH7RPDVHOOR
\FRODERUDGRUHVQRHV ORVX¿FLHQWHPHQWHFODUD
¢&XiOHVH[DFWDPHQWHHOSURFHVRDWUDYpVGHOFXDO
HOOHQJXDMHUHHVWUXFWXUDHOSHQVDPLHQWRVREUHORV
HVWDGRVPHQWDOHV"(QDOJXQRVPRPHQWRVHVWRV
DXWRUHVKDFHQSHQVDUTXHHVDSDUWLUGHSURFHVRVGH
LQWHUQDOL]DFLyQTXHHOQLxRGHVDUUROODODKDELOLGDG
GHUHSUHVHQWDUHVWDGRVPHQWDOHV6LHVHIXHUDHO
FDVR¢FyPRLQWHJUDUHVWDLGHDFRQODVKLSyWHVLV
GHOGHWHUPLQLVPROLQJtVWLFR\GHODSUDJPiWLFDGH
ODFRQYHUVDFLyQTXHWDPELpQGH¿HQGHQ"$GHPiV
VL ODLQWHUQDOL]DFLyQGHOOHQJXDMHHVFUXFLDOSDUD
UHSUHVHQWDU¢FyPRHVHQWRQFHVFDSD]HOLQIDQWHGH
KDFHUORVLQFRQWDUWRGDYtDFRQOHQJXDMH"
(VFODURTXHODWHRUtDGHODSUHQGL]DMHFXOWXUDOVH
KDSURSXHVWRXQDWDUHDDPELFLRVDDOWUDWDUGHRIUH-
cer una solución a la discusión acalorada sobre el 
PRPHQWRGHHPHUJHQFLDGHODFRPSUHQVLyQPHQWDO
HQODRQWRJHQLD(VWRWUDWDQGRDGHPiVGHVXSHUDU
ODFRQFHSWXDOL]DFLyQGHHVWHSURFHVRFRPRPiVTXH
XQDKDELOLGDGTXHVHWLHQHRQRVHWLHQH\WUD]DQGR
GLVWLQWRVQLYHOHVRHVWDGLRVGHODWUD\HFWRULD$QLYHO
HPStULFRVXVLQQXPHUDEOHVFRQWULEXFLRQHVVREUH
ODVKDELOLGDGHVVRFLRFRJQRVFLWLYDVWHPSUDQDVUH-
VXOWDQPX\YDOLRVDV$QLYHOWHyULFRVXVHVIXHU]RV
SRU LQWHJUDUKDOOD]JRVVREUHODVKDELOLGDGHVGHO
LQIDQWH\GHOQLxRKDQFRQWULEXLGRDQXHVWURPHMRU
HQWHQGLPLHQWRGHODVSDUWLFXODULGDGHVGHHVWDWUD-
\HFWRULDGHGHVDUUROOR
(VQHFHVDULRTXHIXWXURVHVIXHU]RVVHGHQDOD
WDUHDGHHVFODUHFHUGRVDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHV
8QRGHHOORVVHUH¿HUHDGHWHUPLQDUODVSRVLEOHV
GLIHUHQFLDV\VHPHMDQ]DVHQWUH ODVFDSDFLGDGHV
GHLQIDQWHV\QLxRVSDUDFRPSUHQGHUORVHVWDGRV
PHQWDOHVFRPRUHSUHVHQWDFLRQHV(ORWURFRQVLVWH
HQHVSHFL¿FDUORVPHFDQLVPRVTXHVXE\DFHQEDMR
ODHPHUJHQFLDGHODFRPSUHQVLyQLQWHQFLRQDOGHO
FRPSRUWDPLHQWR\EDMRHOPHFDQLVPRTXHH[SOLFD
ODWUDQVLFLyQKDFLDVXFRPSUHQVLyQPHQWDO
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